





Studies on the Synthesis of Antimycic Acid 
Shigeo OKUMURA 
In a previous paper it was reported that the synthesis of L or DL-antimycicacid methyl 
ester methylether was successfully achieved by condensation of nitrosalicylic acid methylether 
with L or DL-threonine and that the synthetic L-peptide was identical with natural antimycic 
acid methylester methylether. 
In this paper N-(3-aminosalicyloyl) L-threonine (natural antimycic acid) has been prepared 
from 3-aminosalicylic acid benzylether. The s可yr凶1此the白sis0ぱfN一(σ3-古amlnosa叫licyloyμ1)DL 
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天然型アンチマイシン酸の合成に関しては先ず L-
Threonineを駿塩化物 Cl[ J lこ結合させて N(3-nito






られる ClV )b の板状結品が84~多収率で得られる.天然ァ


















Acid Beuzyl Ether (1)の合成 -3ニトロサリ
チル酸メチルエステル10g，塩化ベンヂル16gを温 D.M.
F (500C~600C)80g に溶解し NaOC2H. のアルコール













元素分析値:実験値. N% 5.23 (C..Hl1O.Nとして
の計算値 N%5.13
スレオニンとの縮合反応 (A) Nー (3-Nitro2 
benzyloxy benzoyl) DL-threonine (m)aの合成一一
イ)酢塩化物 0)の作製一一3ニトロサリチル酸ベン














ンゼンで、洗糠して， 2.2g (60~ぢ収率) 50%エタノールよ
り再結する無色の針状晶.M.P. 141-1420:).元素分析
値，実験値， N%， M.P. 7.50 C，. H，.O.N2 としての計
算値N%7.49.
【B】 Nー (3-Nitro-2-benzyloxybenzoyl)-L-
threonine (B!) bの合成一一 3ー ニトロサリチル酸ベン
ヂルエーテル(1)3g，Lー スレオニン1.55gより (A)
法lこ従って操作し 2.8gの (][)bが得られた (57%)ベン
ゼンより再結して1分子の結晶ベンゼンを含む.黄色針
状結晶 M.P.75~850C. (a)-;;-12 (OC1.50，メタノー
J レ).
元素分析値: C~彰 H~彰 m彰
実験値; 63.49 5.17 6.22， 6.10 
C，.N，.O.N2十C.H.としての計算値;
63.72 5.31 6.19 
非天然型 (DL)ー アンチマイシン酸 (VDaN-(3-
Aminosalicyloyl)一DL-threonineの合成一- Nー
(3 nitro-2-benzyloxy benzoyI)-DL -threonine 






晶.M.P. 221.5~222.50C. 0.1~0.2mm下 100 0C に1時
間乾燥後元素分析を行う.
元素分析: C% H96 N勿
実験値 51.80 5.67 11.06 
Cl1H，.O.N2 としての計算値
51.97 5.51 11.03 
天然型アンチマイシン酸 (VDb
Nー (3-aminosalicyloyl)-L-threonioeの合成




より再結を行う M.P. 224-2250C (a)-;;+150 (C 
1.36， 396HCl).天然アンチマイシン酸と混融して M.P.
の降下は認められとよい. 0.1~0.2mm 減圧下に 1000Cで
1時間乾燥して元素分析を行う.
